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POR LA AURORA, INVOCANDO EL PRINCIPIO PRECAUTORIO 
 
RESUMEN: En el marco de la aprobación el POT, Manizales ha venido discutiendo el uso del suelo en un 
predio destinado a una función de amortiguamiento para proteger un ecosistema estratégico, que hace parte 
de Sistema de Áreas Protegidas de Colombia, lugar donde se proyecta una ciudadela para 10 mil habitantes 
instalados sobre un área de 12,5 hectáreas, adjunta a una Reserva Forestal Protectora que también provee 
de agua a la ciudad. Es el caso de la urbanización Tierraviva, que de aceptarse el uso urbano del suelo en el 
POT, se construiría en La Aurora colindando con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco.  
Por Gonzalo Duque-Escobar* 
En lo escuchado y conocido del proyecto Ciudadela Tierraviva, creo cierta la tesis de que la huella de carbono 
se reduce seis veces, y que es verdad que en el caso de La Aurora, el urbanizador ha cumplido con los 
protocolos de mitigación ambiental exigidos para zonas urbanas, lo que no significa que el uso urbano 
proyectado sea compatible con el que demanda la Reserva Protectora de Río Blanco. 
Dado lo anterior, esta ponencia que sostiene la inconveniencia del uso urbano del suelo, se soporta en el 
valor estratégico y carácter de la citada reserva, por la persistencia de algunos factores de la amenaza 
surgida de la intensidad de factores ambientales incidentes no mitigables, al implementar usos conflictivos 
del suelo que podrían expandirse en áreas similares y contiguas, razón por la cual se invocan medidas 
precautelares. 
Entonces, se trata de un uso urbano que al transformar el medio natural en un medio paranatural, por su 
enorme impacto de largo plazo e intensidad, y por lo tanto no mitigable, resulta incompatible con las 
funciones de amortiguamiento que demanda la reserva protectora y que abriga la Ley para estos casos, dado 




Contrariamente, si el predio tuviese un uso rural y no conflictivo del suelo, con cobertura vegetal no 
agroindustrial como la que debería tener una zona que debe amortiguar impactos urbanos y antrópicos, y 
sin la carga poblacional que se proyecta, entonces allí efectivamente se estaría cumpliendo con la función 
ecológica de amortiguamiento necesaria y esperada, de conformidad con la naturaleza y condición de la 
Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. 
Como referente, al ubicar sobre 250 m del perímetro en vecindades de la Reserva de Río Blanco 2200 
viviendas para 10 mil habitantes, ocupando 12,5 ha de las 56 hectáreas propiedad de la empresa 
urbanizadora, lo que equivale a 204 mil habitantes por Milla cuadrada, tendremos un escenario 3,7 veces 
más denso que las ciudades Europeas donde la densidad media es de 55 mil habitantes por Milla cuadrada, y 
12,7 veces más densa que las ciudades Norteamericanas donde dicho parámetro es de 15 mil habitantes por 
Milla Cuadrada. 
Sobre La Aurora y a manera de información, estos datos: la huella ecológica de la ciudad, que podría superar 
2 hectáreas por persona según el valor estimado para Colombia, nos permite ponderar el valor relativo la 
amenaza sobre la Reserva de Río Blanco cuya superficie es de 4930 hectáreas: los 10 mil habitantes de 
Tierraviva, tendrían una huella ecológica de 20 mil hectáreas, cuantía 4 veces mayor al tamaño de la Reserva.  
La reflexión que queda de la experiencia vivida en el Cabildo Abierto por los reclamos de la sociedad civil en  
el caso de la Aurora y por la presión sobre otras áreas de interés ambiental y zonas de riesgo,  es que por 
falta de una política pública sobre biodiversidad, no se ha considerado de manera suficiente la urbanización 
del territorio en el POT  de la ciudad. 
A diferencia de Monteleón o de Sancancio, que son Áreas de Interés Ambiental del medio urbano de 
Manizales, la de Río Blanco al igual que la Reserva Forestal de La CHEC, es una Reserva Protectora Especial, y 
como tal un área de superior interés por su valor absoluto, no sólo por incorporar una de las dos cuencas 
abastecedores de agua de la ciudad, sino también en términos de biodiversidad, ya que alberga especies 
silvestres endémicas vulnerables y en peligro de extinción que exigen áreas con funciones de 
amortiguamiento, y las cuales encontrarán perturbado el microclima y su hábitat, en especial algunas aves 
nocturnas, mamíferos, batracios y reptiles. 
En consecuencia, no solo se trata de un proyecto técnicamente bien desarrollado pero ubicado en el lugar 
equivocado, sino de una decisión ética inconveniente en cuanto expresa la concesión innecesaria e ilegal de 
una función perenne propia del Estado, como lo es la preservación de la estructura ecológica de soporte 
para los ecosistemas andinos, asunto del cual se olvida al tomar decisiones en contra del bien común y de los 
ecosistemas, actuando en beneficio del mercado inmobiliario. 
Si progresara el cambio en el uso del suelo sobre dicha zona con función amortiguadora, por un efecto de 
dominó habría urbanismo en otras áreas similares de la zona con función amortiguadora, cuando los mismos 
urbanizadores u otros propietarios de predios alegando el Derecho a la Igualdad, que satisfagan los 
protocolos urbanísticos, lo propongan. 
Cuando se trata del dilema dólares o preservación, o de poner en riesgo la función social y ecológica de la 
propiedad, y cuando en nombre del desarrollo de forma no sustentable se instrumentaliza la naturaleza, se 
propone apelar al principio de prevalencia soportados en la Sentencia de la Corte T-760/07, argumentando 
la inconstitucionalidad de una decisión impugnable e inconveniente del Ministerio del Medio Ambiente que 
permite los cambios en el uso del suelo, con base en los siguientes elementos: la urbanización del predio, al 
conducir a un daño no mitigable de nivel significativo, que recae sobre un bien fundamental, al desconocer 
la importancia de los procesos ecológicos que generan Servicios Ecosistémicos indispensables para los 
habitantes urbanos y para  la biodiversidad, viola el derecho ambiental, de las personas y del territorio. 
.. 
GDE: Profesor U.N. de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. http://godues.webs.com  
Ponencia presentada a nombre de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas 
de Manizales, en el debate del Concejo de Manizales sobre el caso de la Reserva Forestal de Río Blanco. 
Junio 8 y 9 de 2017.  
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Este documento ha sido ajustado y complementado en Julio 26 de 2017. Imagen de portada: Mapa con las 
Áreas de interés ambiental de Manizales mostrando las Reservas de Río Blanco y La CHEC. Fuente: 
Corpocaldas y Municipio de Manizales. 
… 
Principio de Prevalencia: 
Dicho principio precautorio o de precaución, expresa: “cuando una actividad hace surgir amenazas de 
daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución, incluso si no se 
han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa-efecto”. La evocación del principio 
respalda la adopción de medidas protectoras para la Reserva de Río Blanco, ante la sospecha fundada del 
riesgo grave para el medio ambiente, sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal 
riesgo. Al fin de cuentas se trata de un asunto en el cual se especula con la plusvalía urbana sin importar 
los costos asociados a la depredación del medio ambiente. 
Véase: El principio de precaución en la legislación ambiental colombiana 
… 
ANEXO:  




RESUMEN: Dada la enorme carga urbana que se proyecta al instalar en el Anillo de contención de la 
reserva, construyendo una ciudadela para 10 mil habitantes sobre 12,5 hectáreas, el estudio y el aval no 
son garantía de que el predio pueda cumplir con la función ecológica que por ley le corresponde, como 
lo es la de amortiguar los impactos urbanos sobre dicho ecosistema estratégico; dicha acción se 
impugna por soportarse en un hecho jurídico con el cual el Estado, a través del Ministerio del Medio 
Ambiente le sustrae en 2013 la función ecológica a la propiedad y le traslada una responsabilidad suya 
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perenne, indelegable y fundamental, a un particular, olvidando de paso el efecto regresivo sobre los 
derechos ambientales de un territorio, los que por ley son inalienables. 
Por Gonzalo Duque-Escobar* 
 
Este llamado, con fundamento en: ¿Regresión ambiental en la Reserva de Río Blanco? 
Ver soportes en dicho documento UN, enlaces suministrados aquí y complementos de este trabajo. 
El oficio 17753 de Corpocaldas del 18_07_2017 con 7 folios, que muestra conformidad con los estudios 
ambientales presentados para Tierraviva, en síntesis aprueba obras de mitigación de impactos internos 
dada una enorme carga urbanística, lo  que no significa que el predio vaya a cumplir con una función 
que por ley le corresponde como anillo de contención o Zona con Función Amortiguadora ZFA. Allí se 
justifican los efectos directos sobre la Reserva Forestal Protectora reforestando áreas laterales. 
¿Se concluye de dicho documento que se pueden amortiguar impactos urbanos con densas zonas 
urbanizadas, demográficamente cuatro veces más densas que Manizales? ¿Que para adquirir licencias 
urbanísticas podemos amortiguar impactos frontales, con forestas laterales vecinas? ¿Por qué se olvida 
que las franjas para la Zona con Función Amortiguadora ZFA que contempla el Plan de Ordenamiento y 
Manejo Ambiental POMCA, son de 1000 metros en el PNN de los Nevados y de 700 metros en estas 
Reserva Forestal Protectora? Esto, tal cual lo muestran los documentos y cuadros que de Corpocaldas 
se anexan con la correspondiente referencia. 
Creo, se trata de desconocer un daño evidente justificando con cuentas ciertas y ejercicios verdes, una 
acción espuria ilegal y ambientalmente inconveniente. Entre los ciclos biogenéticos, dos se alteran 
gravemente: el ciclo sedimentario lento del agua, al introducir cambios fundamentales en las coberturas; 
y el ciclo rápido o gaseoso del oxígeno, con 10 mil habitantes ubicados en 12,5 hectáreas, para los 
cuales pasan factura de compensación con superficies boscosas laterales al norte de La Aurora.  
 
Ambos ciclos biogenéticos que alterados modifican el microclima, al igual que la contaminación 
lumínica, de suelos, de aire y de guas, y el ruido de la ciudadela, afectarán los ritmos y los ciclos 
biológicos y las cadenas bióticas y tróficas, asunto que a pesar de su alcance local inicial, adquiere un 
carácter progresivo cuando otras empresas aplicando acciones de mitigación con esos criterios, a futuro 
podrán urbanizar con igual derecho el entorno restante, además del anillo de protección del PNN de los 
Nevados y el de la Reserva Forestal Protectora de La Chec. 
En síntesis, mitigar impactos internos en La Aurora, predio que hace parte del anillo de contención de la 
reserva o ZFA, dada la enorme carga urbana que se proyecta al instalar 10 mil habitantes sobre 12,5 
hectáreas de las 65 que posee el urbanizador, no significa que en dicha área se cumpla con la función 
amortiguadora que por ley le corresponde como ZFA. Creo, no se trata de estudios y más estudios, los 
que a lo sumo podrán estimar la reducción de un daño con potencial progresividad derivada de las 
consecuencias jurídicas, y donde lo grave del daño es que además de su potencial nivel de importancia 
y carácter no mitigable, afecta un bien esencial: una Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. 
Al haber pasado sin enmienda la exclusión de La Aurora como Zona de Expansión Urbana en la plenaria 
del Concejo de Manizales el 24/07/2017, gracias a la institucionalización del histórico proceso 
implementado por La Presidencia edilicia convocando a un Cabildo Abierto, y a la decisión democrática 
de la Comisión del Plan como segundo factor clave, se deberá recurrir al contencioso para que el Estado 
retorne el carácter sustraído a La Aurora por el Ministerio en 2013, actuando en beneficio de un mercado 
inmobiliario que trafica con la plusvalía urbana, y para que ordene las acciones que garanticen la función 
amortiguadora del citado predio. 
Para prevenir que mañana el Concejo de Manizales con otros actores, incorpore el predio de La Aurora 
como zona de expansión urbana, repitiendo el acto violatorio de la Ley en que se ha caído al tomar 
decisiones en épocas anteriores, según el Código de Procedimiento del Contencioso Administrativo habrá 
que solicitar ante el Tribunal Nacional una Acción Resarcitoria invocando la Ley1437 del 2011, Art. 93, 
138 y 144, mediante una Acción Popular para que el Ministerio del Medio Ambiente deshaga la sustracción 
hecha en 2013, dado que esta acción amenaza el derecho colectivo al incorporar un potencial daño 
sustantivo no reversible, sobre y un bien público fundamental, como lo esta reserva que además del agua 
para la ciudad, alberga especies que requieren protección. 
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Lo anterior, apoyados en el derecho de todas las personas a velar por la protección al medio ambiente y 
a gozar de un ambiente sano, como en el deber del Estado y la sociedad colombiana de prevenir el 
creciente deterioro de los ecosistemas amenazados como consecuencia de las acciones antrópicas, entre 
las cuales sobresale la incorporación de áreas con funciones ecológicas asignadas, para destinarlas a 
usos urbanos con propósitos inmobiliarios, y de proteger elementos ambientales que le pertenecen a toda 
la humanidad, como lo son las especies endémicas cuyo hábitat es la Reserva Forestal Protectora de Río 
Blanco. 
En lo que respecta a la función ecológica y social de la propiedad, la Corte en Sentencia T-760/07 señala 
que la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico y que es obligación 
del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; y también advierte que el propietario individual 
no sólo debe respetar los derechos colectivos de la sociedad de la cual hace parte, sino también que no 
puede comprometer los derechos de las generaciones futuras. Añade además, que el derecho a un 
ambiente sano, además de ser un asunto de interés general, es un derecho de rango constitucional de 
todas las personas. 
* Profesor Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales. http://godues.webs.com 
Documento UN de Colombia-SMP Manizales. 
Documentos de soporte: 
Sentencia T-760/07. 
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Ley 1437 del 2011. 
POMCA Chinchiná: Fase Prospectiva.  
La Aurora. V.S. la Reserva de Río Blanco. 
Manizales por la senda verde. 
Problemática ambiental. 
Plan de Manejo Ambiental Reserva F.P. de Río 
Blanco. 
POMCA Río Chinchiná: Síntesis.  
POMCA del Río Chinchiná: Zonificación 
Ambiental.  
Reserva de Rio Blanco: reflexiones para prevenir 
un ecocidio.  
Textos “verdes”.  
ENLACES DE COMPLEMENTO: 
Agua como bien público. 
Manizales, por la senda verde. 
Observaciones al componente general del POT. 
Reflexiones sobre el POT de Manizales.  
La encrucijada ambiental de Manizales.  
Ecorregión Cafetera: agua y clima. 
Plusvalía, desarrollo urbano y mercado. 
El modelo de ocupación urbano - territorial de 
Manizales.  
La encrucijada ambiental de Manizales.  
Calentamiento global en Colombia. 
Manual de geología para ingenieros (2016) 
 
Huella Ecológica  
 
 
A nivel global aunque se estima en 1,8 ha por habitante la capacidad biológica del planeta, en 2005 
el percápita de la huella ecológica alcanza valores de 2 ha por persona. Del mapa se colige, que la 
magnitud de la huella depende de dos factores: nivel de vida y modelo de desarrollo. La Huella 
Ecológica percápita en Colombia, podría estar hoy cercana a 2 ha. En 2012, la conferencia Rio + 
20 reafirmó la importancia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos debido a su 
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contribución estratégica y al papel crítico para el bienestar humano. Mapa HE (2007), en 
hábitat.aq.upm.es 
Cuadro: Reserva Río Blanco: Especies, Aves y Mamífero-s extintos, en peligro de extinción o amenazados: 
ESTRACTO DE CUADROS ANTERIORES: 1-ESPECIES: Corton cupreatus (Euphorbiaceae), Quercus humboldtii 
(Fagaceae), Asplenium auritum (Aspleniaceae), Prunas integrifolia (Rosaceae), Juglans neotropica 
(Juglandaceae), Ceradenia mayoris (Grammitidaceae), Dicksonia sellowiana (Dicksoniaceae), Axinaea 
colombiana (Melastomataceae), Ceroxylon quindiuense (Arecaceae), Credela fissilis (Meliaceae), Credela 
montana (Meliaceae), Miconia poecilantha (Melastomataceae). 2-AVES: Grallaria milleri, Grallaria alleni, 
Leptopsittaca branickii, Bolborhynchus ferrugineifrons, Hapalopsittaca  amazonina velzii , Andigena 
hypoglauca, Cinctus, Grallaria rufocinerea,  .3- MAMÍFEROS: Tremarctos, (Leo) onca, Tapirus pinchaque, 
Odocoileus virginianus, Longicaudis, Dinomys branickii,  Mazama Rufina.   
… 
Mamíferos y Aves Objeto de conservación biológica 
Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares, 2005 
Aves 
 
Grallaria milleri -Tororoi de Miller 
Grallaria hallen -Tororoi Bigotudo 
Leptopsittaca branickii -Perico Paramuno 
Bolborhynchus ferrugineifrons -Periquito Frentirrufo 
Hapalopsittaca amazonina velzii -Cotorra Montañera 
Andigena hypoglauca -Terlaque Andino 
Iridosornis Rufivertex -Musguerito Paramuno 
Saltador cinctus -Saltador Chusquero 
Grallaria rufocinerea -Tororoi Rufocenizo 
Odontophorus hyperythrus -Perdiz Colorada 
Andigena nigrirostris -Terlaque Pechiazul 
Grallaricula cucullata -Tororoi Cabecirrufo 
Mamíferos Nombre Vulgar 
 
Dinomys branickii -Guagua loba 
Mazama rufina -Zoche Rojo 
Aotus lemurinus -Mono nocturno o marteja 
Caluromys derbianus 
(Felis) Leopardus pardales -Ocelote 





No se incluyen batracios, reptiles, peces e insectos. 




CONCLUSIONES DEL PMA DE LA R ESERVA F. P. DE RÍO BLANCO 
- La Reserva Forestal Protectora de las Cuencas hidrográficas de Río Blanco y quebrada Olivares, es 
un área de alto valor para la biodiversidad, así como la provisión de servicios ambientales para el 
municipio de Manizales, la cual requiere de medidas de protección urgentes que garanticen su 
viabilidad. 
- Durante el proceso de formulación se observó el elevado compromiso de los diferentes actores 
sociales de Manizales, lo cual refleja el interés y preocupación por la conservación del patrimonio 
natural. 
- Se hace indispensable la adopción e implementación del plan de manejo por parte de las diferentes 
instituciones involucradas en la conservación. 
- Un factor limitante a la conservación de la reserva lo constituye la tenencia, ya que la existencia de 
predios particulares y sistemas de producción alteran las condiciones naturales del área, por lo tanto 
es prioritario la adquisición de aquellos predios estratégicos para el objetivo de la Reserva. 
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- Se requiere un compromiso económico por parte de las instituciones que permita la implementación 
del Plan de Manejo. 
TEXTO TOMADO DEL PLAN DE MANEJO, PAG 133 de 148. 
 
 
Mapas de Zonas de Vida y Usos del Suelo, en la Reserva Forestal Protectora de Río 









Zonas de Reservas Forestales de Colombia: La Ley 2a de 1959, sobre economía forestal y conservación de 
recursos naturales renovables de Colombia, en su artículo primero definío las Zonas de Reservas Forestales 
del país. Entre ellas, la Zona de Reserva Forestal Central 1.2, que abarca 15 km a cada lado y del eje de la 
Cordillera Central, y que se extiede desde el Cerro Bordoncillo en el Nordeste de Nariño hasta el Cerro de Los 
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Prados en el Norte de Sonsón, Antioquia. Fuente: 
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/areas/reservas/indice.htm  
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Del Azufre (SO2) 
 
Ecosistema y biociclos. La ecología se ocupa del estudio científico de las interrelaciones entre los 
organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos y biológicos que influyen en estas 
relaciones y son influidos por ellas. Dichas relaciones entre los organismos y sus ambientes, por ser el 
resultado de la selección natural, explican el carácter evolutivo de los fenómenos ecológicos. 









Mapas de la Cuenca del Río Chinchiná.  
Fuente: POMCA DEL RÍO CHINCHINÁ: FASE DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL. 
CATEGORÍA DEL ÁREA PROTEGIDA 
EXTENSIÓN DEL ANILLO DE CONTENCIÓN A 
PARTIR DEL LÍMITE DEL ÁREA PROTEGIDA 
Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 1000 metros 
Reservas Forestales Protectoras y Parques Naturales 
Regionales 
700 metros 
Otras categorías: Distrito de Manejo Integrado, 
Distrito de Conservación de Suelos, Áreas de 
Recreación 
500 metros 









Entre 195 naciones, Colombia fue el país con el segundo lugar en Biodiversidad alta de la Tierra, y 
el primero a nivel en flora y fauna por kilómetro cuadrado: Cuenta con 56343 especies, de las 
cuales 6585 son animales vertebrados. En especies endémicas, poseemos 34 mamíferos, 79 aves, 
115 reptiles, 311 peces, 367 anfibios, 350 mariposas, 47 palmas, 1467 orquídeas y 6383 plantas. 
Véase: https://www.sibcolombia.net/biodiversidad-en-cifras/   
No obstante, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la venta ilegal de madera, la deforestación y 
expansión de la frontera agrícola, el uso de agroquímicos, la contaminación de suelos y aguas por 
vertimientos, los megaproyectos de infraestructura y la expansión urbana, son las grandes 
amenazas para la biodiversidad por sus múltiples consecuencias ambientales, que se expresan en 
las huellas hídrica y ecológica. Imagen, en: https://www.sibcolombia.net  
NOTICIAS: 
La deforestación ha impactado áreas de altísima biodiversidad: Neven Mimica, comisario 
europeo, El Espectador 21 JUL 2017.  
En Colombia los impactos de la degradación ambiental, sobre la biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos (SE) demuestran la vulnerabilidad de los sectores del desarrollo 
económico por la transformación de la base biofísica del país. V INFORME NACIONAL DE 
BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA. Gobierno de Colombia (Marzo de 2014). 
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